




























































































自己への責務、すなわち帝国の諸民族（die Völker der Monarchie）への責務ばかりでなく、
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アンテ ィ ー ケ
典古代と繋ぎなおす動きを起こした。ルネサンスにあっては、意味多い藝術的営
為への到達は、古
ア ン テ ィ ー ケ
典古代への過度な依拠をまたずともなお可能であった。そして終に、
古






















































































































































































































































































































































































































































































































































































Alois Riegl, Volkskunst, Hausfleiß und Hausindustrie. Berlin [G. Siemens] 1894, Reprogr. 

















ト・デネケの「民藝の発見と藝術産業」（Bernward Deneke, Die Entdeckung der Volkskunst 























いて補いたい。 Jan. 2014  S. K.
